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Ilustra nuestra portada una magnífica fotografía del Stmo. 
Cristo del Mayor Dolor, original de los estudios de Paco Duán. 
Esta soberbia talla del siglo X V I I I se debe a la dedicada gubia del 
gran imaginero antequerano Andrés de Carvajal y Campos. 
Este fecundísimo artista produjo gran cantidad de imágenes, 
destacando sobre todas ellas, esta del Stmo. Cristo del Mayor 
Dolor, de un realismo impresionante. 
P O R T A D A 1 I 
Sobre esta sagrada imagen y en estas mismas páginas, el docto. 
Inolvidable y querido don Antonio Mochón, (q.e.p.d.) escribía: 
«La contemplación de la venerada imagen del Stmo. Cristo del 
Mayor Dolor, es algo que llega a oprimir el pecho, que sobrecoge el 
ánimo más templado». 
Esta imagen la donó Andrés de Carvajal a la Insigne iglesia 
Mayor Colegial de San Sebastián, en el año de 1771, y se venera 
juntamente con la Virgen de la misma advocación y Santa María 
Magdalena. 
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P r e s e n t a c i ó n 
La actual Junta Directiva de la Cofradía del 
Mayor Dolor, la cual tengo el honor de presidir, ha 
procurado en el corto espacio de tiempo que lleva en 
funciones, organizar aquellos aspectos de la Cofradía 
que se han considerado imprescindibles para el mejor 
desarrollo y andadura de la misma. 
La Junta Directiva, inicia una corta etapa en la 
historia de la Cofradía a partir de los primeros meses 
de 1986, período en el que se realizan los preparativos 
de la Semana Santa. Parte de cero en cuanto a su 
capital económico disponible pero sin embargo tiene 
el principal elemento que una cofradía puede desear, 
sus hermanos cofrades dispuestos y los miembros de 
anteriores juntas directivas así como el anterior 
hermano mayor D. Juan Luis Moreno Laude, 
apoyando las actividades que se desarrollan, 
recomendando y en definitiva realizando una colabo-
ración totalmente necesaria. Es. así como pudimos 
salir en este nuestro primer año. 
La revista P R E G O N fué editada por la 
Cofradía del Mayor Dolor desde el año 1956 hasta 
1975, a partir del cual se dejó de editar por distintos 
motivos. Deseamos que desde este año de 1988 resurja 
la publicación a fin de realizar una doble aportación, 
la primera de información a nuestros cofrades, en el 
sentido de que conozcáis las actividades desarrolladas 
durante el año o las que se pretenden realizar, al 
mismo tiempo, que aspectos varios de las gestiones 
que se hayan realizado. En segundo lugar, la Cofradía 
del Mayor Dolor, pretende mediante la reedición de la 
revista P R E G O N complementar las actividades cultu-
rales propias de la Semana Santa existentes en 
Antequera. 
Sirvan estas breves líneas para presentación de la 
revista, agradeciendo la colaboración prestada por 
sus cofrades, demás miembros de cofradías, 
hermanos, así como a las entidades económicas y 
empresas varias, sin las cuales no hubiese sido posible 
el desarrollo habitual de trabajo y la publicación de 
esta revista. 
E l Hermano Mayor. 
SUPERMERCADOS 
m a s v m a s 
Cuestión de gusto 
Primitiva imagen del "Cristo del Perdón". Convento de 
Capuchinos. 
T R E S PASOS 
P A R A UN MISMO TEMA 
Por: Juan Manuel MORENO G. 
No sé cuantos años hace que supe de Andrés de 
Carvajal y de su vocación por el arte religioso. Y de su 
amor por Antequera, la ciudad nacida bajo el Paraíso 
y asentada sobre el ancho horizonte de la vega. Sin 
embargo, de vez en cuando, a pesar de mi inclinación 
por otros temas locales, vuelvo con ilusión inacabada 
sobre la vida y obra de Carvajal como quien, alentado 
por la esperanza, cree sacar siempre agua del pozo. 
El escultor Andrés de Carvajal y Campos llegó a 
la ciudad de Antequera hacia 1740, maduro y entrado 
en años, portador de un fecundo programa de arte y 
espiritualidad cristiana. Venía desde Fondón, cal 
blanca alpujarreña, pueblecito almeriense del Nuevo 
Reino de Granada, que le vió nacer (1). A l l i pasó su 
niñez y adolescencia. Después, años más tarde, en 
Granada, junto a maestros experimentados, recibió 
las mejores enseñanzas para el manejo de la gubia y la 
escofina. Su primer taller de escultura en Antequera 
lo estableció en Carreteros, subiendo la suave 
pendiente de la cuesta en la acera izquierda y haciendo 
esquina con la calle Purgatorio. Buen sitio, céntrico, 
en el corazón de la ciudad. Dos plantas y cámaras, 
salas espaciosas para tallar, valia la pena pagar aque-
llos 32 ducados por concepto de su arrendamiento 
anual (2). 
No quisiera escandalizar a los que tienen fe en los 
lugares comunes, pero la obra artística de Andrés de 
Carvajal es exclusivamente una obra en favor de los 
temas religiosos. Preferentemente escenas de la 
Virgen Madre y Reina de los Angeles. También, en el 
amplísimo espectro del santoral, su declarada pasión 
por San José, San Joaquín, Santa Ana y San Francis-
co. Y el Niño Jesús, tierno infante, con el sonrosado 
esplendor del barroco, cera y rosa, al filo mismo de la 
oración y la plegaria. Y todo hecho a la medida de los 
gustos de su época, ecuación y rima entre el artista y 
su público. 
En 1755 contrae matrimonio con Magdalena 
Talavera y Cueto, hija del Escribano Miguel Francis-
co de Talavera. Muy poco duró aquel encuentro, tan 
solo cuatro años, y de nuevo la soledad, dulcificada 
por la presencia del pequeño Miguel Maria, su hijo, 
de la mano siempre del padre, como quienes buscan 
atados por el mismo sentimiento la meta compartida 
de la creatividad. En 1766 traslada su taller a la calle 
del Gato. La clásica y vieja calle de Gonzalo de León, 
con tanta historia a sus espaldas, conservando aún 
vivo el eco académico del Seminario, profesores y 
alumnos al pié mismo de la Torre de San Sebastián. Y 
allí, en el taller de la calle del Gato, hasta que un día la 
muerte venga a su busca, suavemente, las manos 
llenas de convicciones y buenas obras, y un corazón 
cargado de proyectos. Porque Carvajal tuvo su estan-
cia en Carreteros y Gonzalo de León, es por lo que me 
gusta decir que vivió hasta dos veces en Antequera. 
Ya tiene preparadas las maderas para esculpir en 
ellas el solemne paso de la flagelación del Señor. Pino 
de Flandes sin sámago, pino de la sierra, borne, 
cedro, ciprés, acano... materia mansa y obediente al 
mandato de la gubia. A l paso del tiempo, como el 
nacimiento de una criatura, van apareciendo las 
curvas del cuerpo, los contrastes del rostro, la anato-
mía de los músculos, llagas y sangre. Y al final, como 
quien alcanza la cúspide del afanoso ascenso, las 
policromías del estofado y algunas diminutas cuentas 
de vidrio para remedar las lágrimas. Terminado el 
laborioso programa del escultor, las rodillas en tierra 
y el susurro de la oración. 
Como artista en estrecha sintonía con su tiempo. 
Carvajal ama la escenografía y busca los efectos 
teatrales en sus obras. Tal ocurre, sobre todo, con el 
tema de la "flagelación del Señor" . Porque en verdad 
constituye uno de los momentos más solemnes y 
críticos de la Pasión del Salvador. El hijo del 
Hombre, poder sin límites, reducido al vil castigo de 
los azotes, atado a la columna, en vísperas de 
consumar la Redención. Este es uno de los episodios 
sacros más sentidos por Carvajal. Se propuso por ello 
tratarlo en profundidad sin regatear esfuerzos, sin 
racionar medios y recursos. Buscó hasta tres veces 
(Belén, San Sebastián y Capuchinos son testigos de 
ello) la figura de Cristo, humilde y enérgico al mismo 
tiempo, apenado por las disciplinas. El cuerpo 
exento, las escasas vestiduras con sus pliegues 
menudos y recónditos, el dolor del rostro... provocan 
la oración y el recogimiento. Y en la biblioteca priva-
da del escultor, como asesores elocuentes,Carducho, 
Pacheco, Pablo de Céspedes y Vasari, con sus páginas 
abiertas, ejerciendo el oficio magistral de "formado-
res del artista". 
Imagen de "Jesús atado a la columna". Convento de Belén. 
L a imagen de "Jesús atado a 
la columna" del Convento 
de Belén. 
Para los carlelitas del Monasterio de Belén, en la 
calle de las Tres Cruces, Carvajal realizó algunos 
encargos. En 1744 completó la talla del "Jesús ca ído" 
iniciada por José de Mora. Más tarde, hacia 1752, 
"Jesús atado a la columna", para satisfacer el encar-
go de algunos devotos y las instancias de los propios 
religiosos. Fué la llegada de Carvajal a la Flagelación, 
el eslabón de una cadena escultórica que Antequera 
conserva hoy con fruición. Y que la tarde del jueves 
santo, dentro del precioso séquito de la Virgen de los 
Dolores, podemos contemplar estremecidos. Mirádlo, 
ahí va Jesús atado a la columna de oros corintios en 
busca de la fragancia de la plazuela de Santiago, las 
finas manos aprisionadas por briosas trencillas y la 
mirada colgada del Padre. Ese rostro no es nuevo, ya 
lo hemos visto, tal cual, en el trascoro neogótico de la 
iglesia se San Sebastián al posar nuestros ojos en la 
escultura del "Santísimo Cristo del Mayor Dolor". 
Ese rostro no es nuevo, repetimos, porque también lo 
hemos reconocido en la imagen del "Señor del 
Perdón" venerado en el atrio del pórtico de Capuchi-
nos. La coincidencia no es fortuita sino intencional. 
Un tema común y tres maneras de hacerlo realidad. 
Lo que el artista quiere decirnos es que ama apasiona-
damente al Cristo flagelado. Que no se cansa de 
evocar la escena, una y otra vez, tan dolorosa y bella 
al mismo tiempo. 
E l Santísimo Cristo del 
Mayor Dolor. 
En el año de 1771 tuvo lugar el primer desfile 
procesional del Santísimo Cristo del Mayor Dolor. 
Fué un desfile de fervores y silencios. Muy pocas 
personas fueron testigos presenciales del hecho. En 
unas parihuelas de madera, la imagen fué conducida 
desde el taller que el escultor tenia en la calle del Gato 
hasta la Puerta Chica de San Sebastián, salvando 
claro está, la molesta pontezuela del Arroyo. El 
Canónigo Zenzano, por decreto del Cabildo, se hizo 
responsable del traslado. Estuvieron también presen-
tes el propio escultor, su hijo Miguel Maria, y las 
devotas cuñadas del artista, Josefa y Ana Maria de 
Talavera y Cueto. Desde aquel dia memorable los 
antequeranos vienen con asiduedad a rezar a su 
Señor. Mirando al Cristo se convencen que vivir es 
una teoria de sacrificios. Siempre hay en el hombre 
necesidades y aspiraciones. Vale la pena, pues, que 
ocupemos el lugar de ese pañizuelo bordado que está 
al alcance de su bendita mano (3). 
E l Cristo del Perdón. 
Y Jesús cayó en tierra exhausto de fuerzas, al ir a 
recoger del suelo la púrpura con que cubrir se desnu-
dez. Y fué en este momento cuando supo sentirlo 
entero la inspirada gubia de Andrés de Carvajal. 
Recostado sobre la clámide, vencido el cuerpo por el 
sello dolorido de la flagelación, el Cristo del Perdón 
eleva sus ojos al cielo solicitando clemencia para 
quienes le maltraten. 
El Cristo del Perdón es uno de los primeros 
trabajos escultóricos realizados por Carvajal en 
Antequera. Sin lugar a dudas anterior al Cristo de 
Belén y al Cristo del Mayor Dolor. Es curioso hacef 
notar como en este caso, el escultor procedió en la 
hechura de sus imágenes apartándose discrecional-
mente del orden lógico que los evangelistas establecen 
al narrar los hechos de la Pasión. Terminada la escul-
tura, encargo de los Terceros de San Francisco, ocupó 
lugar en una capilla del atrio del Convento de 
Capuchinos, hasta que los eventos históricos del año 
1936 la hicieron desaparecer. Hoy, en su lugar, está 
colocada una reconstrucción fidedigna de la imagen 
primitiva realizada por Francisco Palma Burgos. Mas 
el Cristo es el mismo, el Señor del Perdón, el Señor de 
la calle del Curadero, el Cristo de los Terremotos... 
tantos y tantos títulos para quien de suyo ya los tiene 
porque dentro de su poder y grandeza están conteni-
das todas las palabras y todas las cosas. 
La imagen del Cristo del Perdón ha recorrido 
procesionalmente las calles antequeranas en diversas 
ocasiones. En el año 1884, cuando los movimientos 
sísmicos sembraron el pánico entre las gentes, los 
Capuchinos supieron organizar una multitudinaria 
procesión de rogativa para solicitar del Altísimo el 
cese de todos los males. Y los antequeranos de enton-
ces, nuestros abuelos, concentrados piadosamente en 
la explanada de la Alameda, vivieron la emoción 
repetida e irrepetible de la comunicación religiosa. En 
1908, el Cristo del Perdón volvió a recorrer las calles 
de Antequera formando parte de la Procesión que los 
Padres Capuchinos organizaron con motivo de la 
Octava del Corpus Christi. En 1914, el Alcalde José 
León Mota, forma la Procesión del Santo Entierro e 
incluye en su séquito la imagen del Señor del Perdón. 
Por iniciaíica del Alcalde Antonio Casco, en 1923, la 
imagen volvió de nuevo a ser procesionada dentro de 
los desfiles de Semana Santa (4). 
Estoy de acuerdo: la escultura de Andrés de 
Carvajal podrá resultar trivial en algunas de sus 
producciones. En el gran tema de la flagelación, sin 
embargo, sus tres grandes obras están hechas sin 
anécdotas y sin asideros ocasionales. Porque pertene-
cen al equilibrio personal fuera del tiempo. 
(1) La Partida de Bautismo del Escultor Andrés de Carvajal se 
conserva en la iglesia Parroquial de Fondón (Almería). Libro V I 
de Bautismos, Folio 70 vuelto. 
(2) AHMA.—Padrones de Vecindad. Legajo 1. Años 1756, 1760, 
1762,1764 y 1765. 
(3) A H M A . — / k ' t o Capitulares de la Iglesia Colegial. Dia 8 de 
junio de 1771. 
(4) Rafael de ANTEQUERA.—Imágenes veneradas: El Cristo del 
Perdón. El Sol de Antequera. Núm. 248. Dia 25 de marzo 1923. 
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En la muerte de Cristo, 
contra la dureza del corazón 
del hombre. 
Pues hoy derrama noche el sentimiento 
por todo el cerco de la lumbre pura, 
y amortecido el sol en sombra oscura, 
da lágrimas al fuego, y voz al viento. 
Pues de la muerte el negro encerramiento 
descubre con temblor la sepultura, 
y el monte, que embaraza la llanura 
del mar carcano se divide atento. 
De piedra es hombre duro, de diamante 
tu corazón, pues muerte tan severa 
no anega con tus ojos tu semblante. 
Mas no es de piedra, no, que si lo fuera, 
de lástima de ver a Dios amante, 
entre las otras piedras se rompiera. 
(Que ved o) 
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Hermandad de Ntra. Sra, de la 
Soledad, Quinta Angustia y 
Santo Entierro, 
Con motivo de la salida procesional de Ntra. Sra. de la Soledad, reproducimos 
el artículo publicado en la revista "Antequera por su amor", en su número 
correspondiente al mes de abril de 1924, dedicada a la Semana Santa. 
Es esta una de las que primero creó la piedad de 
nuestros mayores, pues ya por el año 1568 se renova-
ron sus constituciones. Su residencia es la iglesia de 
Ntra. Sra. del Carmen, antiguo convento de Carmeli-
tas Calzados. Hacia su procesión el Viernes Santo y 
había obtenido diversos privilegios, por motivo de los 
cuales sostuvo pleitos con otras Cofradías de su 
misma antigüedad (desaparecidas algunas de ellas) 
alcanzando en algunas ocasiones confirmación de los 
mismos, siendo el más preeminente el derecho de 
presidencia de la procesión de dicho día. Algunas 
incidencias fueron causa de que las últimas veces que 
salió esta Cofradía sólo llevara a su Virgen hasta que, 
finalmente, desde hace más de sesenta años, no orga-
nizaba procesión. Reorganizada recientemente, en el 
año anterior (1923) colaboró con algunos de sus 
elementos en la procesión del Santo Entierro que tan 
lucidamente desfiló por nuestras calles; y este año, 
gracias a la actividad de los cofrades que la rigen y 
que han puesto a contribución todo su entusiasmo y 
su desprendimiento, saldrá llevando tres pasos. El 
primero es la Santa Cruz, que va sobre magnífico 
trono adornado con gran gusto y riqueza. Será lleva-
do por doce hermanos de insignia y acompañado por 
cincuenta penitentes con túnicas y capirotes de color 
morado. El segundo es el Santo Entierro de Cristo, 
artística urna del siglo X V I I I , decorada con magnífi-
cos estofados y multitud de angeles, que llevan los 
atributos de la pasión en plata; adornada con candela-
bros del mismo metal. El interior de la urna va ilumi-
nado con lámparas eléctricas. A cada lado tiene dos 
cintas de seda blanca, con inscripciones alusivas al 
paso, las que serán llevadas por los párrocos. Lo 
conducirán dieciséis hermanos. 
El tercer paso es el de Ntra. Sra. de la Soledad, 
magnífica y bellísima escultura del siglo X V I I (no 
sabiendo a punto fijo quién fue su escultor, se le atri-
buye a Juan de Mena); con artístico y rico manto; va 
sobre trono de orden plateresco y recientemente res-
taurado y dorado. El palio, antiguo, es muy notable y 
está valiosamente bordado en oro y sustentado por 
diez varas de plata; va adornado con candelabros y 
tibores del mismo metal, de gran gusto y riqueza. 
La llevarán treinta y dos hermanos de insignia, 
acompañándola cincuenta penitentes con túnicas 
negras. Esta procesión hará su salida a las 11 de la 
noche del viernes. 
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L a Pasión, en las 
letras andaluzas 
Pocas literaturas, por muy elevadas que sean las de otras latitudes, podrán mostrar 
como la española una auténtica y verdadera antología poética sobre la Pasión del Señor. 
Y acaso sean los vates andaluces quienes más brillantes y fervorosamente exaltaron, 
esas manifestaciones públicas de culto con que en la tierra de María Santísima se con-
memora todos los años la Semana Santa. 
Dígalo si nó el poeta de Andalucía, FEDERICO GARCIA LORCA, en su poema del 
Cante Jondo, hace exaltación de los temas de la Liturgia y la Devoción, cuando presenta 
procesionalmente a la Virgen de la Soledad: 
Virgen con miriñaque 
Virgen de la Soledad, 
abierta como un inmenso tulipán. 
Con tu barco de luces vas 
por la alta marea de la ciudad, 
entre saetas turbias 
y estrellas de cristal. 
Virgen con miriñaque, 
tu vas 
por el río de la calle, 
¡hasta el mar! 
o nos ofreces la estampa del Cristo sangrante, con su patetismo dramático: 
Cristo moreno pasa 
de lirio de Judea 
a clavel de España. 
¡Miradlo por donde viene! 
Cristo moreno 
con las giredejas quemadas, 
los pómulos salientes 
y las pupilas blancas. 
¡Miradlo por donde va! 
PUB 
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V I E R N E S 
S A N T O 
Por: Pedro Lanzat Rios. 
Los pueblos del mundo, repartidos por la rosa de 
los vientos en los altos picachos de las cordilleras, en 
las faldas de las montañas, en las vegas fértiles o en 
las orillas del mar, cada uno tiene algo peculiar que le 
caracteriza, que le infunde una segunda naturaleza, 
como una diferencia especifica, que permite el que no 
haya dos iguales en el concierto de ciudades del 
universo. 
Cuando en las largas noches de lejanía de mi 
Antequera, con la luz de su cariño clavada en mis 
recuerdos, mi imaginación buscaba algo que a todos 
los Antequeranos nos hiciera sentir al unísono, y 
coordinar el latido de tantos y tan diferentes cora-
zones, hay sólo una campanada que me hacía pensar 
era suficiente para congregarnos a todos los que 
estamos en puntos distintos, la dulce y sonora 
campanada que en el Viernes Santo nos avisa y convo-
ca para la salida a la calle de las dos grandes Vírgenes, 
que embrujaron nuestras vidas desde que nacimos, la 
Virgen de la Paz y la Virgen del Socorro. 
Y ciertamente, todos los hogares de todos los 
rincones de nuestra comarca presentan ese día del 
Viernes Santo un sello especial. 
Se sacan de los baúles los trajes que en muchas 
casas de labriegos y campesinos durmieron y descan-
saron durante un largo año. Se exige la camisa más 
blanca y planchada. Se pide la corbata más oscura, y 
se clava al pecho con el alfiler que se guarda para las 
grandes solemnidades. 
Las casas de los familiares en el pueblo es el 
centro que cobija a cuantos están dispersos por la 
vega, en las cortijadas o en las cacerías, el resto del 
año y desde los puntos mas diversos, adonde los llevó 
la necesidad del trabajo, vuelven los antequeranos a 
ver su Paz y su Socorro. 
Pienso que si una bomba misteriosa quisiera 
extirpar de raíz el antequeranismo, habría que dejarla 
caer en la plaza de San Sebastián, cuando, mirán-
dose frente a frente las dos Vírgenes, se saludan, y 
junto a todos los hijos que llegaron de todos los rinco-
nes, se dan la paz... 
" L a paz del Señor sea contigo...". 
Y el eco de la paz celestial de las dos madres, 
llega a los hermanacos de trono, y se cruzan en un 
abrazo de paz los hermanos mayores, y llora de paz 
sobre el suelo el pueblo entero apiñado, y desde los 
balcones y los tejados y la fuente y el arco, y desde las 
cuestas adyacentes, gritan y se abrazan, como si una 
locura colectiva hubiese unido en simbiosis de amór a 
todos los antequeranos de todos los tiempos. 
Que allí en la plaza de San Sebastián están los 
Narváez, los Talavera, los Moreno, los Rosales, los 
Muñoz, los Berdoy, los Blázquez, los Vidaurreta, los 
Morales, los Jiménez, los Ruiz, los Ortega, los Rojas, 
los Laude, los Herrera, los Carreira, los Carrasco, los 
Cámara , los Espinosa, los Maclas, los Perea, los 
Cabrera, los García, los González y los Checa, y 
tantos y tantos apellidos conocidos y desconocidos, 
que cuando se dirigen a la Madre no necesitan identi-
ficarse con su nombre de pila, sino que les basta el 
glorioso patronímico de antequeranos. 
Viernes Santo. Contraste de dolor y de alegría, y 
de amor. Ojalá que un juramento de estas dos cofra-
días, en el año de 1975. fuese capaz de decidir que por 
nada del mundo se le privase a Antequera del espec-
táculo grandioso de los tres grandes reencuentros de 
la Plaza de San Sebastián; el de la Virgen de la Paz 
con la del Socorro, el de los antequeranos con sus 
Vírgenes maravillosas, y el de los antequeranos entre 
sí, que vienen de todas las latitudes. 
Y es que se puede ser y se es cofrade y amante de 
cualquier otra cofradía, que ello no es óbice para que 
además y como botón de gloria y distintivo de ante-
queranismo, hay que serlo también de la Virgen de la 
Paz y de la Virgen del Socorro. 
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RETAZOS D E 
UN PREGON 
Por: Manolo Sotomayor 
He buscado en el Evangelio, en la Pasión de 
Jesús, cómo fué el primer Miércoles Santo. Me he en 
contrado con el día mas duro, mas sombrío. Se ha 
consumado la traición de Judas. "Te lo vendo...". 
Un amigo, que resulta un traidor. 
He buscado en este Evangelio de la Pasión de 
Cristo, según Antequera, el mismo detalle; una ver-
dad, un sentido, una lección en su Miércoles Santo. 
No podía poner Antequera otro cuadro, otra 
realidad. Ni la Cruz siquiera. Sólo delante de nosotros 
el DOLOR. CRISTO DEL MAYOR DOLOR. 
M A R I A DEL MAYOR DOLOR. 
Ya no hay RESCATE Y PIEDAD. Pero sí hay 
el ánimo de enfrentarse a la realidad sincera. Así es 
esta tierra y así lo siente. Y en el mismo corazón de 
Antequera, como en lo mas íntimo. De alli saldrá el 
M A Y O R DOLOR. 
Una vez me regalaron un crucifijo. Sencillo. 
Cruz de hierro clavada en una piedra. Y una inscrip-
ción que no olvido: "Es dura la Cruz. Es duro el 
dolor. Pero tiene tanta fuerza Cristo que todo lo 
puede. Que todo lo traspasa. Que todo lo vence". 
A ver si me explico. He vivido, por aprender 
desde un rincón de la iglesia de San Sebastián, la expe-
riencia de ver día tras día, a una hora cualquiera, da 
igual, ver a tantas personas de tantas clases, de tantas 
condiciones, que bajan desde todos los rincones de 
nuestra Antequera para ver a ese Cristo Bendito, a esa 
Madre Buena, para dejarles a sus pies los dolores que 
ellos no pueden llevar solos. Y todos saben, por sús 
caras lo he aprendido, que han encontrado con Quién 
compartirlos... 
Miércoles Santo de Antequera, día de silencio 
interior, penitencia en su ambiente, seriedad, patri-
monio en el espíritu de esta Cofradía, penitentes 
ocultos, anónimos, de cualquier clase, de cualquier 
edad, austeros en su vestir, túnica negra, sin adornos, 
que su Cristo no lleva ninguno, cinturón de esparto, 
que al Cristo del Mayor Dolor solo le ciñe el látigo 
inhumano... Penitencia calcada en ese Nazareno 
Bendito, desnudo, sin ni siquiera el apoyo de la Cruz; 
medio hundido, sujetándose con una mano en el suelo 
—qué peso infinito del dolor— y otra hacia arriba, 
animosa, alentando. Mano tendida a toda Antequera 
que en la Plaza de San Sebastián, corazón de la 
ciudad, se ha concentrado hasta que salga el CRISTO 
del MAYOR DOLOR que hoy, en este Miércoles 
Santo de Antequera se ha querido convertir en el 
Cirineo de todos, cargado con el dolor de todos, tanto 
y tan pesado que hasta el mismo Cristo en su Imagen 
parece no poder más. Y ahí tenéis ese rostro de mara-
villa, que dicen no acertaba a imaginar su escultor y 
que pensó en Antequera, en el dolor de Antequera y le 
dejó en su cara la expresión mitad dolorida, mitad 
alentadora, como vuelta hacia todos, animando, 
compart iéndo. . . 
Plaza de San Sebastián, corazón vivo de Ante-
quera en el Miércoles Santo; Plaza de San Sebastián, 
pequeña en espacio pero grande en la emoción porque 
el amor de ese corazón antequerano, sentimiento 
unánime, amor conjunto, tiene ya una sola verdad y 
una sola dirección: Reconocer en una sola palabra, en 
una oración común, por cuanto quiere, por cuanto 
sufre, por cuanto perdona el CRISTO DEL 
MAYOR DOLOR. 
Y solo una palabra, solo una oración: 
Gracias, Cristo bendito, SEÑOR DEL M A Y O R 
DOLOR, porque has querido cargar con el peso de 
nuestros dolores. 
En el nombre de mi Antequera, de esta tierra 
bendita, DIOS TE L O PAGUE, CRISTO DEL 
M A YOR DOLOR. 
Pregón Semana Santa, 1986 
4 'Mira un cartel de Semana Santa' 
Por: José María A larcón 
Todas las ingratitudes de los hombres, todas sus 
crueldades, todo el odio y encono que se lée en las 
historias de Los Tyranos: todas sus maquinaciones 
sus perfidias y dolos, comparadas con las que inclu-
ye esta que ofrezco, desaparecen y pierden su extrañe-
za. Al paso de que nuestras mentes se ocupen de unos 
hechos tan raros (que es lo que se interesa de ordi-
nario en la lectura de las historias), te hallaras (si 
escuchas ésta como merece), con un convencimiento 
claro de la Fé Santa de Jesu-Qisto por la Divinidad 
de su persona, que demuestra su Pasión y su muerte. 
Verás en ella a éste Unigénito del Padre en tál 
abatimiento, que, a primera vista, no te admirará, 
que según las expresiones de su Apóstol, el misterio de 
su Cruz y su muerte fuese tenido por los Judios por un 
escándalo, y de Los Gentiles, por un delirio. Diremos 
con los falsos filósofos de estos perversos y corrompi-
dos siglos, que no podemos comprender, que un Dios 
padezca, —que un Dios, sufra, y guste de la 
muerte—, siendo él sólo el que posee la inmortalidad, 
y en cuyas manos está la omnipotencia—. Pero..., si 
reflexionamos bien todas las circunstancias de su 
Pasión en la Historia que aquí ofrezco, ellas son las 
que pueden convencer a los más obstinados de la 
Divinidad de la Persona de Jesu-Cristo, y de la verdad 
de su doctrina.- Siendo pués evidente, que a sólo Dios 
es dado el conocer y escudriñar los corazones, y saber 
los pensamientos de los hombres, si atendemos a las 
predicciones que hizo Jesucristo acerca de su pasión y 
muerte; al repasar su historia, vemos con evidencia,-
que más parecían Sucesos ya pasados, que prediccio-
nes de lo Futuro.- Habia asegurado a sus Apóstoles, 
el Señor,- que sería entregado a los Gentiles, Ultraja-
do, Azotado, y puesto en una Cruz;- en esa Cruz que 
su rostro sería Esculpido, y después de haber muerto 
con ignominia, resucitaría al tercer día,- y en efecto 
observamos en su historia que en lugar de juzgarle 
Los Judios, por ser de su Nación, lo juzgó Pilatos que 
era Gentil, y sus tropas (excediendo los límites de la 
crueldad, sobre lo que contenía la sentencia del Juéz), 
le escupieron y abofetearon en su divino rostro. 
Predijo, a sus Apóstoles, que uno de ellos había de 
entregarlo, y lo entregó Judas. Le predijo a San 
Pedro, que tres veces habría de negarlo, y lo negó en 
efecto. Predijo, al mismo tiempo, que, no obtante su 
nagación y su caída, su fé no faltaría, y vemos que no 
ha faltado, ni falta después de tantos siglos. Predijo a 
Jerusalén, su absoluta ruina, y después de pocos años 
no quedó en ella piedra sobre piedra. Hasta las más 
ligéras circunstancias del precio en que hablan de 
venderle, del empleo que se baria de ese dinero, del 
repartimiento de sus vestidos, de la suerte que se 
echaría sobre su túnica, de la biel que le ofrecieron a 
que bebiese, las contemplamos cumplidas en su histo-
ria y repetida cada año. De modo que mirando ésta su 
historia con reflexión y peso, mirando ese cartel es el 
mayor y más claro argumento contra la incredulidad 
que nos rodea. Argumento a la verdad, de tanta 
fuerza, que,- bastó a convencer a aquel célebre 
EUNUCO, que nos refieren los Hechos Apostólicos, 
y que junto con los milagros de: Obscurecer el Sol, 
Temblar la Tierra, y los demás que acontecieron, al 
expirar Jesús, le hicieron al Centurión, que conociese 
y publicase con los suyos,- que era Hijo de Dios,- el 
que moría.- Este mismo el de ese cartel que pregonará 
nuestra Semana Mayor por todo el País. A vista de 
estas reflexiones, hemos conocido con cuanta razón, 
al empezar Jesu-Cristo la triste tragédia de su pasión y 
muerte, le pedía al Padre que lo clarificase, y que 
aquella era la ocasión y la hora de que le reconociese 
el mundo por su hijo. 
Hallamos en estos breves escritos, los ejemplos 
más heróicos de C L A R I D A D , HUMILDAD Y 
PACIENCIA, los que asombraron hasta los enemigos 
implacables de Jesu-Cristo, para que sepamos 
armarnos, de estas mismas virtudes contra los reveses 
que ofrece la envidia de los hombres, sus intereses, su 
ambición y su gloria. Además, que la utilidad de esta 
semblanza para nuestra alma (por común y trillada 
que nos parezca), esta bien manifiesta en aquella 
sentencia de Alberto Magno, en que decía: "Una 
simple memoria de la Pasión de Jesu-Cristo, un ligero 
recuerdo de sus penas, vale más que si ayunásemos un 
año a pan y agua: y más que si tomásemos en cada día 
una rigurosa disciplina de sangre. 
Pués... si tanta utilidad, trae a nuestra alma, 
...un recuerdo sólo de la Pasión de Cristo ¿cuanta 
produciría la menuda lectura de sus penas?. 
Sirva de reflexión uno de mis breves poemas: 
Hoy amanece en domingo. La Consolación y La 
Esperanza, para llegar a un lunes de Vera Cruz pleno, 
sendero, camino de un martes lleno de piedad. 
Tropiezo y caigo el miércoles flagelado, es nues-
tro Mayor Dolor, para que un jueves sea radiante, sea 
ese Consuelo de todos, sean los fieles servitas de los 
Dolores los que cierren este día porque ya el viernes 
nos conduce a recojernos con esa Paz, con ese auxilio, 
con el Socorro que necesitamos. 
Aun nos queda lo mas importante del viernes y es 
nuestra propia Soledad, sus lágrimas caldas en el 
silencio ante la urna, la del cuerpo yacente de Jesús, 
camino de su entierro. 
Yo quiero rezar mi Rosario, el de cada día, 
quiero ver siempre la salud en mi alma, la que emana 
de la fuente de Santa Eufemia, ayá por Santiago, 
quiero ver mi cuerpo, quiero ver mis campos, quiero 
bendecidos por El, por la Salud y las Aguas, las que 
los harán crecer, para asi poder prestar toda la aten-
ción a los Remedios que todo ser humano necesita, y 
mientras tanto yo estaré impaciente en un domingo 
radiante, para ver la propia Resurrección, la del Dios 
vivo, la de Jesu-Cristo, este que ahora está crucifica-
do, este que ahora contemplaremos en este cartel que 
hoy presenta oficialmente. 
El es el que yo quiero que me acompañe siempre. 
CARTEL ANUNCIADOR DE NUESTRA SEMANA SANTA, EDITADO POR LA 
AGRUPACION DE COFRADIAS. 
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Autor: 
Jesús Gutiérrez Malero 
Solemnes Cultos Semana Santa 
DOMINGO D E RAMOS 
Bendición de Ramos 
Iglesia de San Sebastián: 
Iglesia de San Pedro: 
Iglesia de Belén: 
Iglesia de la Stma. Trinidad: 
Iglesia del Carmen: 
Iglesia de S. Juan de Dios: 
Iglesia de San Miguel: 
J U E V E S SANTO 
y Misa Solemne 
a las 11 de la mañana 
a las 11 de la mañana 
a las 11 de la mañana 
a las 11 de la mañana 
a las 11 de la mañana 
a las 11 de la mañana 
a las 7 de la tarde 
V I E R N E S SANTO 
Santos Oficios 
S 
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1 
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8 
8 
Iglesia de la Stma. Trinidad: 
Iglesia de S. Juan de Dios: 
Iglesia de San Pedro: 
Iglesia de San Miguel: 
Iglesia de Belén: 
Iglesia del Carmen: 
Iglesia de San Sebastián: 
SABADO SANTO 
a las 5,30 de la tarde 
a las 5 de la tarde 
a las 5 de la tarde 
a las 5 de la tarde 
a las 6 de la tarde 
a las 6 de la tarde 
a las 6 de la tarde 
Santa Misa de la Cena del Señor 
Iglesia de San Pedro: a las 5 de la tarde 
Iglesia de Belén: a las 5 de la tarde 
Iglesia de la Stma. Trinidad: a las 6,30 de la tarde 
Iglesia de San Sebastián: a las 6 de la tarde 
Iglesia del Carmen: a las 6 de la tarde 
Iglesia de S. Juan de Dios: a las 6 de la tarde 
Iglesia de San Miguel: a las 6,30 de la tarde 
Vigilia Pascual 
Iglesia de San Sebastián: a las 9 de la noche 
Iglesia de San Pedro: a las 10,30 de la noche 
Iglesia de San Miguel: a las 9 de la noche 
Iglesia de S. Juan de Dios: a las 9 de la noche 
Iglesia de la Stma. Trinidad: a las 11 de la noche 
Iglesia de Belén: a las 11,30 de la noche 
Iglesia del Carmen: a las 12 de la noche 
1 Sil 
PREGON 
Revista de 
Semana Santa. 
Antequera, 1988 
Tbomío* e itinerarios de los 
Desfiles procesionales 
DOMINGO DE RAMOS 
C O F R A D I A DE NTRO. PADRE JESUS A SU 
E N T R A D A EN JERUSALEN Y M A R I A 
STMA. DE L A CONSOLACION Y 
ESPERANZA ( P O L L I N I C A ) 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN.—Itinerario: Infante 
D. Fernando, Plaza de San Sebastián, Encarnación, 
Calzada, Diego Ponce, Ramón y Cajal, Plaza de San 
Luis, Infante D. Fernando, a su templo. 
Desfile Armadilla: 5,30 de la tarde. 
Salida: 6,30. Madre de Dios, Guión, 8,30. San Luis, 
Guión 9,30. A su templo 11 de la noche. 
LUNES SANTO 
C O F R A D I A DE NTRO. PADRE JESUS 
N A Z A R E N O DE LA SANGRE, STMO. 
CRISTO VERDE Y NTRA. SRA. DE L A 
VERA CRUZ 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO.—Itinerario: Pla-
za de San Francisco, Diego Ponce, Ramón y Cajal, 
Plaza de San Luis, Infante D. Fernando, Encarna-
ción, Calzada, Plaza de S. Francisco, a su templo. 
Misa: 6 tarde. Desfile Armadilla: 7 de la tarde. 
Salida: 7,30 de la tarde. San Luis, Guión 10 noche. 
Plaza de San Sebastián, Guión 11,30 de la noche. 
Plaza de San Francisco, Guión 12,30 de la madruga-
da, a su templo, 1 de la madrugada. 
MARTES SANTO 
C O F R A D I A DE NTRO. PADRE JESUS DEL 
RESCATE Y M A R I A SANTISIMA DE L A 
PIEDAD 
IGLESIA DE L A STMA. TRINIDAD.—It inera -
rio: Porter ías , Vega, Laguna, Ramón y Cajal, Plaza 
de San Luis, Infante D. Fernando, Lucena, Cruz 
Blanca, a su templo. 
D&sfile Armadilla: 7,30 de la tarde. 
Salida: 8,30 de la tarde. San Luis, Guión 10 noche. 
San Agustín, Guión 11 de la noche. A su templo. 
MIERCOLES SANTO 
REAL PONTIFICIA E ILUSTRE 
A R C H I C O F R A D I A DEL STMO. CRISTO DEL 
M A Y O R DOLOR Y NTRA. SRA. DEL 
M A Y O R DOLOR 
IGLESIA DE SAN SEBASTIAN.—Itinerario: 
Plaza de San Sebastián, Encarnación, Calzada, Diego 
Ponce, Ramón y Cajal, Plaza de San Luis, Infante D. 
Fernando, Plaza de San Sebastián, a su templo. 
Desfile Armadilla: 9,30 de la noche. 
Salida: 10 de la noche. Madre de Dios. Guión 11,15 
de la noche. San Luis, Guión 11,45 de la noche. Plaza 
de San Sebastián, Guión 12,30 de la noche. A su 
templo, 1 de la madrugada. 
JUEVES SANTO 
H E R M A N D A D DEL STMO. CRISTO DE L A 
MISERICORDIA Y NTRA. SRA. DEL 
CONSUELO 
IGLESIA DE SAN PEDRO.—Itinerario: San 
Pedro, Carrera, Encarnación, Plaza de San Sebastián 
Infante D. Fernando, Plaza de San Luis, Ramón y 
Cajal, Lucena, Cruz Blanca, a su templo. 
Desfile Armadilla: 7 de la tarde. 
Salida: 8 de la tarde. Plaza de San Sebastián, Guión 
10 de la noche. San Luis, Guión 11 noche. Madre de 
Dios, Guión 11,30 de la noche. A su templo. 
VENERABLE C O F R A D I A DE SERVITAS DE 
M A R I A SANTISIMA DE LOS DOLORES 
IGLESIA DE BELEN.—Itinerario: Belén, Carrera, 
Encarnación, Plaza de San Sebastián, Infante D. Fer-
nando, Plaza de San Luis, Ramón y Cajal, Lucena, 
Cruz Blanca, San Pedro, a su templo. 
Desfile Armadilla: 7 de la tarde. 
Salida: 9 de la noche. Plaza de San Sebastián, Guión 
10,30 de la noche. San Luis, Guión 11,30 de la noche. 
Madre de Dios, Guión, 12 de la noche. A su templo. 
VIERNES SANTO 
PONTIFICIA Y REAL A R C H I C O F R A D I A 
DEL DULCE NOMBRE DE JESUS Y NTRA. 
SRA. DE L A PAZ 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO.—Itinerar io: 
Viento, Cuesta Zapateros, Plaza de San Sebastián, 
Encarnación, Calzada, Diego Ponce, Ramón y Cajal, 
San Luis, Infante D. Fernando, Plaza de San Sebas-
tián, Cuesta de la Paz, a su templo. 
Desfile Armadilla: 6 de la tarde. 
Salida: 7 de la tarde. Madre de Dios, Guión 9 de la 
noche. San Luis, Guión 9,30 de la noche. Plaza de 
San Sebastián, Guión 11 de la noche. A su templo. 
REAL E ILUSTRE A R C H I C O F R A D I A DE 
L A SANTA CRUZ EN JERUSALEN Y 
NTRA. SRA. DEL SOCORRO 
IGLESIA DE JESUS.—Itinerario: Portichuelo, 
Cuesta Calderos, Viento, Cuesta Zapateros, Plaza de 
San Sebastián, Encarnación, Calzada, Diego Ponce, 
Ramón y Cajal, San Luis, Infante D. Fernando, 
Plaza de San Sebastián, Cuesta Zapateros, Portichue-
lo, a su templo. 
Desfile Armadilla: 6,30 de la tarde. 
Salida: 7,30 de la tarde. Madre de Dios, Guión 9,30 
de la noche. San Luis, Guión 10 noche. Plaza de San 
Sebastián, Guión 11,45 de la noche, a su templo, una 
de la madrugada. 
H E R M A N D A D DE NTRA. SRA. DE LA 
SOLEDAD, Q U I N T A ANGUSTIA Y SANTO 
ENTIERRO 
IGLESIA DEL CARMEN.—Itinerar io: Cuesta 
Rojas, Calzada, Diego Ponce, Ramón y Cajal, Plaza 
de San Luis, Infante D. Fernando, Plaza de San 
Sebastián, Cuesta Zapateros, Rio, a su templo. 
DOMINGO DE RESURRECCION 
PROCESION DEL STMO. CRISTO 
RESUCITADO 
Santa Misa: 11 de la mañana en la iglesia de San Juan 
de Dios. 
Salida: 12 de la mañana de la iglesia de San Agustín. 
Itinerario: San agustín, Lucena, Madre de Dios, 
Ramón y Cajal, San Luis, Infante D. Fernando, a su 
templo. 
TAR)ETAY CA)EROAUTOMATICO CA|ASUR.IA LLAVE DE SU CAjA. 
P \NOS 
\LIAVE 
NUESTRA mm i é 
CAJER0 , U T 0 M A T ( c o 
Marte de Piedad y 
CAJA D E A H O R R O S D E DOBA 
EN EL SUR ESTATU INTERES 

reprodacción 
r i T n m 
T I P O G R A F Í A Santísima Trinidad, 4 - Teléfono 84 18 76 ANTEQUERA 
\a/na 
PLA TERO-AR TESANO 
REGALOS 
Lacena, 4 
Teléfono 84 37 08 A N T E Q U E R A (Málaga) 
Cristalería 
R O S G U , S . L . 
* Acristalamientos de edificios 
* Mamparas de baño 
Nueva, 28 
Teléfono 84 22 68 ANTEQUERA 
Bar W r NURIA 
Deguste sus exquisitas tapas variadas 
E S P E C I A L I D A D E N TRUCHAS A L A GENOVESA 
Amplio y confortable salón para: 
BODAS 
BAUTIZOS 
COMUNIONES 
Y TODO TIPO D E REUNIONES S O C I A L E S 
P L A Z A D E SAN B A R T O L O M E — A N T E Q U E R A 
CONJUNTO RESIDENCIAL//^^ 
•AN F R A N C I S C U 
£3 
^ 0 
GRANDES FACILIDADES 
DORMITORIOS 
2 BAÑOS 
ESTAR - COMEDOR - COCINA 
TERRAZA - LAVADERO 
P R O M O C I O N E S BYRON Y SEGURA, S.A. 
ANTEQUERA: C/. Ovelar y Cid, 1 (C/. Carretero). Telf.: 84 00 70 
MALAGA: Pasaje Nobleja, 2-4. Teléfono: 36 10 00 
Y EN LA OFICINA DE VENTAS EN OBRA: Plaza de S. Francisco 
CONJUNTO RESIDENCIAL 
t 
PROBYSA 
LOCALES Y VIVIENDAS VP.O. EN ANTEQUERA 
ANTEQUERA: C/. Ovelar y Cid, 1 (C/. Carretero). Telf.: 84 00 70 
MALAGA: Pasaje Nobleja, 2-4. Teléfono: 36 10 00 
Y EN LA OFICINA DE VENTAS EN OBRA: Plaza de S. Francisco 
CONSTRUCCIONES 
P E R E A 
Y 
R O M E R O 
CONSTRUCCION Y VENTA DE: 
VIVIENDAS 
LOCALES Y 
APARCAMIENTOS 
TORONJO, 20 
TELEFONO 84 25 91 ANTEQUERA 
Miércoles Santo en Antequera 
Cuando Andrés de Carvajal, ingeniero del siglo 
X V I I I , dejó a la iglesia de San Sebastián, la imagen 
del Señor del Mayor Dolor, para que a su muerte 
doblaran las campanas de la iglesia, y todos los años 
le dijesen una misa de réquiem, no podia sospechar la 
fuente de fé, esperanza y religiosidad que dejaba al 
pueblo antequerano. 
Hablar de la Semana Santa de Antequera, no es 
posible, tienes que vivirla, tienes que integrarte en 
Ella, pero decir Miércoles Santo, es silencio, orden, 
fé, en una palabra, una explosión de religiosidad. 
Durante todo el año son imnumerables las visitas 
que recibe diariamente el Señor del Mayor Dolor, "el 
Señor de los Milagros". 
Yo he visto cómo año tras año se han llegado al 
Hermano Mayor, para pedirle una plaza en el trono, y 
el Hermano Mayor sintiéndolo con el corazón en la 
mano, tener que decir que no tiene sitio, y es que en 
Antequera aunque los sitios de los tronos por tradi-
ción pasan de padres a hijos, en el trono del Señor del 
Mayor Dolor, existe una interminable lista de espera, 
de hombres que esperan poder cargar en sus hombros 
el peso divino del Señor y poder cumplir su promesa. 
El Miércoles Santo, Antequera se tornó en un 
inmenso templo, para que pase por sus calles, esa 
imagen de Jesucristo con las rodillas en tierra, reco-
giendo la túnica después de haber sido brutalmente 
flagelado. 
Observa como el bullicio de la Plaza de San 
Sebastián, se torna en un fervoroso silencio, que se 
puede oir el rechinar de las bisagras, al abrir los 
portones, para dar paso al trono, lágrimas que resba-
lan por las mejillas y plegarias en el corazón y en los 
labios. 
De regreso al templo y de nuevo en la Plaza de 
San Sebastián, suena la Saeta una forma tan peculiar 
de hablar con Dios, que tan solo el pueblo andaluz 
sabe hacerlo. 
Y llegó el momento final, otro rito, los hermanos 
llevan en la mano ese clavel rojo que el Cristo ha 
llevado en el trono durante su recorrido, se abrazan 
unos con otros y con el Hermano Mayor y ese hasta el 
año que viene si Dios lo quiere. 
Salvador Alvarez 
PHOI 
J U A N P A V O N C A M P O S 
CALZADA, 22 - TELEF. 84 05 57 
A N T E Q U E R A 
La elegancia y economía en el vestir, 
tiene un nombre 
ROMERA MODAS 
Confección perfecta 
RAMON Y C A J A L , 8 
T E L E F O N O 84 26 90 A N T E Q U E R A 
Restaurante CHAPLIN 
San Agustín, 3 
ANTEQUERA 
Visite Chaplin 
Especialidades: 
* CARNES 
* PESCADOS 
* PLATOS TIPICOS 
Teléfono 84 30 34 
m 
m 
La Cofradía del Mayor Dolor comunica a todos 
los profesionales y aficionados a la fotografía, que se 
celebrará el próximo año un concurso fotográfico en 
blanco y negro o color sobre el tema: 
" L A SEMANA SANTA" 
siendo el primer premio la publicación en la portada 
de la revista PREGON de 1989. 
NOTAS C O F R A D I E R A S 
Un año más se celebra el tradicional Concierto 
ofrecido por la Banda de Música de la Legión de la 
Subinspección de Málaga, acto presidido por las 
primeras autoridades civiles y militares de la provin-
cia. La Banda está dirijida por los tenientes D. Ense-
bio Jiménez Tejada y D. Emilio Bachiller de Torres. 
Las interpretaciones son como siempre extraordina-
rias, contando con un variado repertorios clásica, 
valls, sinfonía, moderna, etc. Este año, se estrena la 
obra "Teniente Coronel Valero", compuesta por el 
Teniente D. Ensebio Jiménez Tejada. El concierto se 
realiza bajo el patrocinio de la obra cultural de la 
Caja de Ahorros de Antequera. 
El pasado día 28 de febrero, se inauguró en la 
Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros de Ante-
quera, una muestra organizada por la Cofradía de los 
Estudiantes, donde se expusieron los diversos enseres 
que forman el patrimonio artístico de la antigua 
Hermandad de Flagelantes de la Santa Vera-Cruz y 
Sangre de Jesucristo. 
El pasado mes de septiembre tuvimos ocasión de 
recibir en la Parroquia de San Sebastián al artista 
Guillermo Pérez Villalta, pintor figurativo cuya obra 
se ha expuesto recientemente en París con motivo de 
las Cuatro Exposiciones Españolas que han presidi-
do el otoño culrural de la capital francesa. 
Su interés se centraba en la imagen del Cristo 
caído, el Cristo del Mayor Dolor en este caso, ya que 
su obra refleja un paisaje pictórico con claras referen-
cias clásicas y religiosas. 
En la fotografía aparece junto a uno de sus 
cuadros "Jesús atado a la Columna", en su estudio 
de Madrid. 
Actualmente se proceden a las obras de restaura-
ción de la iglesia de Santo Domingo,consolidando y 
arriostrándose los muros, montaje y reparación de las 
cubiertas, en una primera fase, siendo una cifra 
importante la destinada para este proyecto. Es 
realmente importante la aportación que la Dirección 
General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía 
viene realizando ya que son muy diversas las obras 
ejecutadas, tanto en el programa de actuación como 
en el número de edificios intervenidos. Torre de San 
Sebastián, Espadaña de San Miguel, Iglesia de San 
Agustín, etc. 
P A T A T A S F R I T A S 
EL 
Polígono Industrial Parcela 1-7 
Teléfono (952) 84 20 91 ANTEQUERA (Málaga) 
Unidad de Servic ios 
Informáticos 
Equipamiento de Oficinas en general 
Lucena, 26 
Telfs. (952) 84 27 52 - 53 
29200 ANTEQUERA ( M á l a g a ) 
S. A. T. 
Marín García , 5 - 4 - 2 0 
Teíéfono 22 89 74 
29005 M Á L A G A 
FOTO-VIDEO 
Material Fotográficos y accesorios 
Fotografía artística Studio 
Reportajes en general 
FOTO & VIDEO 
Plaza de las Descalzas, I 
Teléfono 84 16 33 
R A M A 
A N T E QUE RA 
V I V E LAS NOCHES D E 
ANTEQUERA E N . . . 
c/ Bombeo, s/n 
POR UNA N O C H E DISTINTA 
m D I S C O T E C A 
M A N O L O 
B A R 
Y punto.. 
ESTE VERANO... 
• A 
MARCHA A T O P E 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 84 5210 
• « • I y • ^ g y a n t e q u e r a 
NIKE, N E W BALANCE, KARHU, ADIDAS, 
DASSLERPUMA, RUCANOR, 
L E COQ SPORTIF, MEYBA, MARLBORO, 
REEBOK, DONNA Y, MUNICH, DUNLOP, 
CLIMAX, ROSSIGNOL, BROOKS, YONEX, 
H I - T E C , MARCOS, GRAZZIA, HUMMEL.. . 
Estas y muchas más, las encontraras en tu tienda, 
Productos H i j ano 
MANUFACTURAS DE ESPECIAS 
Manzanilla ''Infusor'' Natural...mente 
Cambrón y Villate, 11 
Apartado de Correos, 90 29200-ANTEQUERA 
Teléfono 952-84 15 80 (Málaga) 
CAFE-BAR PACO TORRES 
Café y Churros — Tapas Variadas '^vV'" 
Cruz Blanca, 26 ^ ^ ^ ^ E . ' ^ ' ^ f í ^ ' 
Teléfono 8410 87 ANTEQUERA ^ 
BOITE-DISCOTECA 
R O C K E F E L L A 
T E R R A Z A - C A F E T E R I A 
DISCOTECA 
Domingos horario juvenil de 5 a 8 
C A F E T E R I A 
Domingos meriendas de 5 a 8 
S I L L A , 23 Teléfono 84 04 08 A N T E Q U E R A 
Si puede estar 
bién asegurado, 
¿porqué conformarse 
con menos? 
MORENTE Y MAYOR 
Plaza Cristóbal Toral, 4 . - Telf. 84 34 98 
A N T E Q U E R A 
Más de 60 años, al 
servicio de nuestros 
asegurados. 
SEGUROS 
Sin compromiso, podemos 
facilitarle información sobre 
pólizas de: 
• VIDA 
• INCENDIOS 
• R O B O S 
• HOGAR 
• J U B I L A C I O N 
• COMERCIO 
• A U T O S 
^ RESPONSABILIDAD CIVIL 
• ACCIDENTES 
• ORDENADORES 
i . 
a 
í i l l l i l 
Que vayamos, por fin, a ti. Señor 
m 
Firme siempre en tu estática postura 
Y en tu silencio hablante. Dios de Dios, 
Nos dices seamos, siempre de Ti en pos. 
Los que unidos salvemos tu criatura. 
Que si sufre miseria y desventura, 
¿Habrá alguno que, necio, os culpe a Vos, 
Ignorando que sólo faltan los 
Esfuerzos suyos para su ventura?. 
Tú nos diste cuanto pudiste darnos, 
Y cuando sólo te quedaba amor. 
Te diste preso Tú por rescatarnos. 
Que vayamos, por f i n , a Ti, Señor, 
Y, conscientes de no poder bastarnos, 
Nos sacie de tu esencia el esplendor. 
Francisco Cordón Henestrosa. 
Relación 
de 
Cofrades 
Conchita Acedo Corbacho 
Salvador Abela Domínguez 
José Aguilera Rodríguez 
Vda. de José Alamilla 
Juan C. Alarcón Portillo 
Teresa Alarcón Romero 
José M.a Alarcón Romero 
José M.a Alarcón Sánchez 
Vda. de Antonio Alcaide 
Rosario Alcaide 
Juan Alcaide de la Vega, 
M.a Dolores Alcaide Sorzano 
Antonio Alcalá Cobos 
Cayetano Alcalá Romero 
Francisco Amaya Reyes 
Francisco Aragón Artacho 
Hnos. Aragón Cruces 
Diego Aragón Artacho 
José L. Aragón Artacho 
Rafael Aragón Pedraza 
José L. Aragón Sánchez 
Rafael Aragón Sánchez 
Rosa Arjona Sánchez 
Manuel Aranda Pérez 
Rafael Aranda López 
Juan A. Arrabal Cabello 
Amparo Artacho Rodríguez 
José Astorga Bustos 
Antonio Barón Campos 
Manuel Bartoléssi Márquez 
Familia de Antonio Benitez López 
María Benitez Robledo 
José M. Blázquez Rojas 
Carlos Blázquez Rojas 
Margarita Bouderé de García de Castro 
Rafael Bouderé Gómez del Rosal 
José Bracho Rubio 
Diego Bross Mariné 
Joaquín Burgos Martín 
Vda. de Juan Burgos Robledo 
Dolores Cabello Conejo 
Francisca Cabello Conejo 
Teresa Cabello Conejo 
Alfonso Cabello Muñoz 
Antonio Cabello Pérez 
Angel Calle Luque 
Pedro de la Cámara 
Manuel Campos Alcalá 
Rosario Campos Alcalá 
Francisco Calvo Cuenca 
Andrés Calvo Ruíz 
José Calvo Ruíz 
Vda. de Juan Campos 
Vda. de Antonio Cañas 
José Cárdenas Cuenca 
Manuel Carmona Arjona 
José A. Carmona Luque 
Rafael Carmona Luque 
Miguel Carrillo Medina 
M.a Luisa Casaus 
Luís Casaus González 
Pepita Casero Granados 
Manuel Castillo Martín 
Antonio Castilla Navas 
José Castro Muñoz 
José Cebrían García 
Antonio Clavijo Pinto 
Juan M. Clavijo Pinto 
Dolores Cobos Ríos 
María Conejo Postigo 
Antonio Córdoba Clavijo 
Francisco Córdoba Hurtado 
José Córdoba Hurtado 
Antonio Córdoba Hurtado 
Jesús Córdoba Hurtado 
José Córdoba Henestrosa 
Antonio Cordón Ríos 
Joaquín Cordón Ríos 
José Cruces García 
José Cuadra Rojas 
Enriqueta Cuadra Rojas 
José L. Cuesta Rodríguez 
Antonio Checa Cordón 
Emilio Daza 
María José Daza 
Francisco Daza Rebola 
Pepa Delgado 
Agustín España 
José Román Espinosa 
Federico Esteban Vílchez 
Manuel Fernandez Sandoval 
Manuel Flores Santiago 
Soledad Flores Villarejo 
José Galán Gutiérrez 
Antonio Galán Pozo 
Antonio Gallardo Garrido 
José Gallego Andrade 
Joaquín Gallardo Andrade 
Joaquin Gallargo Flores 
Victoriano Gálvez Torres 
Francisco Gálvez Cuadra 
Ligia García 
Carmen García 
Rosario García 
María García Cabot 
Tomás García de Castro 
Cristóbal García Clemente 
José García Hurtado 
Hermanos García López 
Sílverío García Mayorga 
José García Narbona 
Emilia García Ortiz 
José García Ortíz 
Antonio García del Pozo 
Antonio García Román 
José García Ruíz 
Francisco García Sánchez 
Antonio García Somosíerras 
Francisco Garzón García 
Manuel Gínés Cabrera 
Pura Golfín Porras 
Miguel Golfín Pérez 
Francisco Gómez Burgos 
José Gómez Ferrer 
Rafael Gómez Gómez 
Manuel Gómez Guerrero 
Enrique Gómez Muñoz 
Agustín Gómez Muñoz 
Hijos de Francisco Gómez Sanz 
Rosario González 
Maruja González 
Francisco González Aragón 
José A. González Arjona 
Francisco González Barroso 
José M. González Bermúdez 
Pedro González Bermúdez 
José González Cobos 
Paqui González Cobos 
José M. González Herrero 
Manuel González Pérez 
Antonio González Ramos 
Juan González Ruíz 
Juan González Romero 
Martín González Torres 
Antonio Guerrero Tirado 
José Guerrero Tirado 
Angel Guerrero Fernández 
Ramón Gutiérrez Barón 
Manuel Gutiérrez Bueso 
José Gutiérrez Cobos 
Agueda Gutiérrez Laranda 
Emilio Gutiérrez Muñoz 
José Gutiérrez Prieto 
Vda. de Enrique Guzmán 
Salvador Hazañas del Pino 
José Hidalgo Muñoz 
Manuel Higueras Ramírez 
Francisco Hijano 
Manuel Hijano Díaz 
Manuel Hinojosa 
Manuel Laborda Alcalá 
Pedro Laborda Cerván 
José Ladrón de Guevara 
Francisco Ladrón de Guevara 
Pedro Lanzat Rios 
José Lara Luque 
José Lara Torres 
Francisco Lebrón 
Rosa M.a Lerín Espinosa 
Antonio de la Linde de las Heras 
Rafael de la Linde Pérez 
Francisco López Checa 
Rosario López Checa 
José L. López López 
Ramón López Ramírez 
José F. Lozano 
Francisco Lozano Martín 
M.a Teresa Luque 
Rafaela Luque 
Francisco Luque Jaime 
Pilar Luque 
José M. Madrona Frías 
Ramón Mantilla' de los Ríos Rame 
Jesús Marín Galán 
Rafaef Marín Moller 
Manuel Marín Raya 
Antonio Martín Bravo 
Manuel Martín Diez de los Ríos 
Vda. de Antonio Martín Navarro 
Teresa Martín Ortíz 
Miguel Martín Romero 
María Martos Alarcón 
Francisco Matas Caro 
José Matas Ortíz 
Magdalena Mayor Gutiérrez 
Mercedes Melero 
Juan Mellado Paradas 
Gustavo Miranda Roldán 
Vda. de Ildefonso Mír de las Heras 
José A. Mola Lozano 
Manuel Molina Muñoz 
Francisco Molina Pérez 
Vda. de Juan Molina Pérez 
Vda. de Sebastián Molina Pérez 
Carmen Montejo Guerrero 
Hijo de Montiel García 
Vda. de Francisco Moreno 
Juan Manuel Moreno García 
Margarita Moreno Laude 
Juan L. Moreno Laude 
Juan L. Moreno López 
Rosa Moreno López 
Antonio Moreno Paradas 
Purificación Morente Caniego 
José Morente Caniego 
José Morente Ramos 
Francisco Morente Gómez 
José Morente Tomás 
Nieves Muñoz 
Antonio Muñoz García 
Justo Muñoz Sorzano 
Juan de Dios Negrillo Contreras 
José Nuevo Rivero 
Mari Pepa Orellana 
Ricardo Orellana Bermúdez 
M.a Concepción Orellana Muñoz 
Juan Ortigosa 
Leoncio Ortigosa Martínez 
Teresa Ortíz García 
Francisco Ortíz Ríos 
Jacinto Palomino Rubio 
Quiñi Palomino Trujillo 
Dolores Paneque García 
Francisco Pastrana Gutiérrez 
Nati Pedraza Palomo 
Trinidad Pena Orozco 
Francisco Peramo Sánchez 
Vda. de José Pérez Cervantes 
Francisco J. Pérez Cervantes 
Juan A. Pérez Cervantes 
Francisco J. Pérez Cervantes 
Manuel Pérez Llamas 
Manuel Pérez Luque 
Vda. de Juan A. Pérez Martín 
Antonio del Pino Burgos 
Sebastián del Pino Cabello 
Nicolás del Pino Domínguez 
Rafael del Pino Hijano 
José del Pino Molino 
Carmen del Pino Vera 
Mario J. Plaza Alcaide 
Juan Pinto Muñoz 
Vda. de Manuel Porras Díaz 
José Porras Guerrero 
Rosario del Pozo Maqueda 
Vda. de Francisco Pozo Montero 
Mari Carmen Pratt 
Antonio Real Castillo 
Miguel Rebollo Caballero 
Miguel Rebollo Rico 
Carlos Rebollo Rico 
Vda. de Diego Reina 
Vda. de Gabriel Requena Escudero 
Antonio Repiso Serrano 
Manuel Rico Benítez 
José Ríos Muñoz 
Francisco Ríos Velasco 
José Robledo Borrego 
Valvanera Rodríguez Espinosa 
José M.a Rodríguez Arroyo 
Juan Rodríguez Navarro 
Juan Rodríguez • 
Francisco Rodríguez García 
Pedro Rodríguez Sánchez 
Hijos de Antonio Rojas 
Antonio Muñoz Rojas 
Francisco Romera Romera 
Miguel Romero Acedo 
Rafael Romero Pérez 
Encarnación Romero Reina 
José Romero Varo 
Rafael de la Rosa Flores 
Familia de Rafael de la Rosa Flores 
Francisco Rosas 
Juan Rosas Velasco 
Matilde Ruiz Burgos 
Joaquín Ruíz García 
Juan Ruíz Garrido 
Familia Ruiz García 
Gonzalo Ruiz Espejo 
Vda. e Hijos de Miguel Ruíz Gómez 
Juan Ruíz Garrido 
Gonzalo Ruíz González 
Francisco Ruiz Rojas 
Vda. de José Ruíz Toledo 
Eugenio Ruíz Rodríguez 
Carmen Ruíz Vegas 
José Ruz Real 
José A. Sánchez Polo 
José L. Sancho López 
Antonio Sancho Melero 
José Santaolalla Bellido 
Pedro Sevilla Trujillo 
Francisco Sierras Muñoz 
Juan Solorzano García 
Rosario Sorzano Santaolalla 
Vda. de Joaquín Soto 
José Téllez Campos 
Rafael Talavera Gómez 
José Tirado Caro 
Remedios Tomás de Morente 
Luis Torres Muñoz 
Dolores Torres Núñez 
Manuel Torres Villalón 
José Trujillo Alvarez 
José Valencia 
José Valverde Guerrero 
Magdalena Vegas Palomo 
Francisco Vergara Jiménez 
Enrique Vidaurreta Blázquez 
Santiago Vidaurreta Blázquez 
Carmen Viera 
Antonio Vilchez Aguilar 
Inmaculada Villalón Artacho 
Antonio Villalón González 
José Villalón Ramírez 
Mercedes Villarejo Ramón 
Jesús Villarejo Ramón 
Ramón Zavala Lería 
Manuel Zurita Durán 
AZULEJOS Y PA VIMENTOS 
ANDALUCES, S.A. 
ANTEQUERA-CORDOBA-GR A NA DA-HIÑO JOS A DEL DUQUE-L UCENA 
PORCELANOSA 
CERAMICA 
Día a día, nos enorgullecemos 
en trabajar, codo a codo, 
con las gentes de esta tierra, 
por una 
ANTEQUERA, más próspera, más 
grande y mejor. 
En las fechas solemnes de la 
SEMANA SANTA 
nos unimos también a su sentir 
popular, cofradiero y devoto. 
a CAJA DE AHORROS DE ANTEQUERA 
